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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
General Jefe de la 3.' Direcci6n de este Ministerio, ha te-
nido á bien aprobar la baja de 24 cartuchos y 30 estopines
consumidos por la 5,' batería del 2. o regimiento de Monta-
ña, en Logroño, al hacer los honores fúnebres á los restos
mortales del que fué Capitán general de Ejército, D. Bal-
domero Espartero; siendo, al propio tiempo, la voluntad
de S. M., se reemplacen á dicha batería las citadas muni-
ciones en el Parque de Vitoria donde se encuentra aquélla
de guarnici6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1889.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.




lxcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RalNA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 I del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el coronel de Ar-
tillería, D, Francisco Zapata y Pérez, y con arreglo á lo
dispuesto en el artículo adicional de la ley de diez y nueve
de julio último, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XIII, y corno REINA Regente del Reino, Ven-
go en concederle el ingreso en la Sección de reserva del
Estado Mayor General del Ejército, con el empleo de Gene-
ral de brigada.-Dado en San Sebastián á veintiuno de sep-
tiembre de mil ochocientos ochenta y nueve.i--Mcatx CRIS'
TINA.-El Ministro de la Guerra, José Chinchilla.s
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocirnien-
.to y efectos consiguientes; en inteligencia, de que S. M. se
ha servido autorizar á dicho oficial oeneral para que fije 'u
© Ministerio de Defensa
residencia en esta corte. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.8 Dirección de este Ministerio.
ele
1,' DIRECCIÓN,-1.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el
General Jefe de la l.' Direcci6n de este Ministerio, se ha
servido conceder el empleo personal de alférez de Infante-
ria, á los 16 alumnos de la Academia General Militar com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Don
Francisco Molero Bermejo, y termina con D. Manuel
Lorduy Dini, los cuales se hallan comprendidos en el ar-
tículo I ro del reglamento de dicha Academia. Es asimis-
mo la voluntad de S. M., que los alumnos referidos disfru-
ten en el empleo que se les concede, la antigüedad de IJ
de julio del corriente año, para todos los efectos que pre-
viene la real orden de 17 de noviembre de 1888 (C. L. nú-
mero 4(7).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
etectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~6 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Relación que se cita
D. Francisco Molero Bermejo.
:1> Ramón Juves EloJa.
~ José Martínez Vinsac.
:1> José Martínez Oteiza.
» Pedro Marina Viñaras,
» Aurelio García Monle6n.
» Ramón Reguero Guisasola.
» Fernando Alvarez Armuy.
:1> José Sañudo Lépez- Talaya.
:1> Rafael Navajas Dávila,
:1> Federico Fernández Sánchez-Caro.
» Pablo Suárez Cambil.
» Joaquín Tourné Siloniz,
;1> Antonio Rivas Linares.
» Alberto Rodríguez de Rivera y Gast6n.
» Manuel Lorduy Diní,
Madrid 26 de septiembre de "1889,






Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo primero del regimiento Cazadores de Albuera, 16.° de
Caballería, Antonio Toribio Rodriguez, en súplica de que
se le abone la diferencia de premio de una cruz, á razón de
7'')0 pesetas mensuales, desde octubre de 1886 hasta mayo
inclusive de 1887, como comprendido en lo dispuesto en el
real decreto de 22 de mayo de 1887, que eleva á 15 pesetas
la mencionada pensión mensual que venía disfrutando como
premio á la referida cruz, concedida por real orden de 4 de
octubre de 1886, el REY (q. O. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha .tenid o á bien acceder á lo solicitado
y disponer se lleve á efecto el referido abono de las 60 pe-
setas que le corresponden , median te adicional de carácter
preferente al cap. 4.°, art. 1.0 del presupuesto de' 1886-87,
que deberá formalizar el regimiento Caballería de Reserva
núm. 27.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
CHINCHILLA
Señor PresiJente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señores Inspector general dc las tr-opas y reservas de Ar-
tillería é Ingenieros, Capitán general de Castilla la
Nueva y General Jefe de la 5" Dirección de este Mi-
nisterio.
JOSÉ CHI~CHlLlA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
1.' DIRECCIÓN,-2," SECCIÓN
Excmo. Sr.: . El REY (<J . D. g.), yen su nombre la RE!NA
Regente del Reino, de acu erdo con lo propuesto por V. E.,
en su comunicación fecha 19 del actual, se ha dignado con-
ceder un mes de comisión del servicio para París, al capi-
tin de Ingenieros, con destino en la Inspección General de
las tropas y reservas de Artillería é Ingenieros, D. Manuel
Zarazagn y Muniain, á fin de que pueda estudiar el ma-
terial para los regimientos de Zapadores Minadores, los de
Telégrafos, incendios y demás que tiene á su cargo el cuer-
I po Y se presenten en la exposición que actualmente tiene
lugar en la ca pital de Francia; entendiéndose, que esta co-
misión no da derecho á dicho oficial, al abono de indemni-
zaciones ni gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





Excmo. Sr.: Según participó á este ~1inisterio el Capi-
tán gene ral de Cataluü u, en oficio de fecha 18 del actual,
i
I fall eció el día 12 del mismo en Barcelona. el general de
brigada de la S::c:::ión de r-eser-va del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, D. Pedro Cavanna y Pastor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
I Madrid :!6 de septiembre de 1889.
. ---- _._ ._-
ASUNTOS INDETERMINADOS
2,' DIRECCIÓN,-2,' SECCiÓN
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Yen su nombre la Rwu
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por la 2."
Dirección de este Ministerio, ha tenido á bien ordenar:
l.° Que las láminas no transferibles de Deuda interior,
al 4 por 100, núm . 889, de 50.000 pesetas nominales, y nú-
mero 1.599, de 12.500, correspondientes al premio titulado
Espa1iol bcncfico, las números 12 9 y 1.598, de 10,937'5° y
5.500 pesetas, respectivamente, del llamado Dirucl, y la nú-
mero 1.604, de 13.000 pesetas, del denominado Españo! ill-
c6gllíto, que existen en calidad de depósito en la menciona-
da Dirección, ingresen, en el mismo concepto, en la caja
del batallón de Telégrafos, !levándose en éste una cuenta
particular á cada premio, cuyos ingresos serán el importe
de los cupone~, y los cargos los comprobantes de los acuer-
dos que la Junta de administración del capital tenga :\ hien
ordenar, de conformidad con las condiciones impuestas
por los donantes.
2.° Que esta Junta de administración se componga del
Inspector general de las tropas de Ingenieros, como presi-
dente; del Comandante general Subinspector de Castilla la
Nueva, vicepresidente, y vocales los primeros jefes de las
unidades activas de Ingenieros que residan en esta corte, y
los jefes del negociado de tropas y de escuelas prácticas del
Cuerpo de Ingenieros, destinados en 'este Ministerio, ejer-
ciendo de secretario el de menor graduación Ó antigüedad.
y ).0 Queda autorizada esta Junta para proponer que
dichos valores se depositen en el Banco. de España, encar-
gándose entonces el batallón ' cíe Telégrafos, únicamente,
de llevar la cuenta de los premios y de la cobranza de los
cupones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
26 de septiembre de 1889- I
CHINCHILLA
Señor Inspector general de las .t r op a s y reserv,as de Ar-'¡
tilleria.é Ingenieros.
SeCor Capitál¡ general de Ca.t.illa la Nuova. ,
Excmo. Sr.: El REY (q, D . g.), yen su nombre la R EINA
Regente del Reino, conformándose con lo 'propuesto por el
General Jefe de la l.' Dirección de este Ministerio, se ha
servido conceder el empleo personal de oficial tercero , á
los alumnos de la Academia de Ap .icación de A<iminbtra-
ción Militar, D. Luis Mellado Murciano y D. Fernando
Bauzá Perera, los cuales, en segundos exámenes reglamen-
tarios, celebrados en el presente mes, han terminado con
aprovechamiento sus estudios de segundo año y se en-
cuentran, por lo tanto, comprendidos en las prescripci ones
del art. 54 del reglamento de la Academia de Aplicación ci-
tada y del 115 del de la General. Es, asimismo, la voluntad
de S. M., que los referidos alumnos disfruten en el empleo
que se les concede la antigüedad de 13 de julio último, pa-
ra los efectos que marca la real orden de 17 de noviembre
de 1888 (C. 1.. núm. 417), cuya antig üedad es 1:I misma que
se concedió á sus compañeros, aprobados en exámenes de
fin de curso, por real orden de 29 de aquel mes (D. O. nú-
mero 167).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1889.
CHIXCHllLA
Señor General Jefe de la 5 .9 Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~6 de septiembre de 1839.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este l\'1inisterio.
Señores Capitanes generales de Burgos y Castilla la
Vieja.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministel'io.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja, Extre-
madura, Valencia, Oast.ífla la Nueva y Galicia y Co-
mandante general de Ceuta.
Relación que se cita
Corenel
D. Antonio González y Salesio, asccndi .io , de la 2." Sec-
ción de la 4." Dirección de este Ministerio, á la Capi-





Excmo. Sr.: Accedi endo á lo propuesto por V. E. á
este )l inist er io, S. M. la REI:'lA Re gente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g .), se ha servido
desti nar :í las inm ed iat as órdenes del general de di visión
D . Federico Ochando y Chumillas en sit nacié n de cu ar-
tel en esta corte, al teniente del regimiento Cazadores de
Vi llarroblcdo, 2).° de Caballería, D. Fraacisco Serrano
y Navarro.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem:ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1889.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este ~linisterio , S. M. la RW-:A Regente del Reino, en nom-
bre de su Augu sto H ijo el I\EY (q. D. g .), se ha sen -ido
nom br ar ay u.lante de camp o de V. E. al comandante de
Caballería, en situació n de reemplazo en Sevilla, D. Fran-
cíaco Campuzano de la Torre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Di os g uarde á V. E. muchos años . Madrid
26 de septiembre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.8 Dirección de este Ministerio.
--<:>o<:>---
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capi tán general de las Islas Filipinas y General
Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
---::><>e:---
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor General [ efe de la 5." Dir-eccí ón de este Ministerio.
I ---<:>«.>--
I
1 Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á
l . este Ministerio, S. ~1. l a RWIA Regente del Reino, en nom-
I bre de su Augusto Hijo el REY (C]. D. g.), se ha servido
'1' confirmar en el cargo de ayudante de campo del general
i de divi sión D. Francisc o G irón y Arag ón, nombrad o
I Segundo Cabo de la Capitun ía General de Filipinas, al co-
mand ante g raduado , capit .in de Cab:lllería, D. Carlos Ru-
b ido y García.
De real ord en lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios gua rde á V. E. muchos años . Madrid
26 de sept icrnbre de 1889.
DESTINOS
l.' DlREClION.-2.~ ssccto«
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la RII~A
R l:' s,~nte del Reino, por re solu ción de c t del actual, se ha
servido nombrar jefes de Estaio Mayor de las Capitan ías
Generales de Castilla la Vi eja y Extr crnadura, respectiva-
mente, á los coroneles de di cho cu erpo D. Jenaro Rib:lt
y March y D. m:anuel Bcrrí tez y Parodi, ascendidos á este
empleo por real orden dc 1) del corriente (D. O. nú.n . 202),
y jefe de Est ado Muyor de la C ornand anci a General de
Ceuta, al coronel gradu:ldo, teniente coronel de Ej ército,
comandante del cu erpo, D. JC5ún T .unai'it y Villa y To-
rre, que se h al laba en situac i ón de e xcede nt e. Es, al pro-
pio tiempo, la volunta -í de S. .\1., de conformidad con lo
pr opuesto por el G en -ral Jefe de la 1:' Dirección de est e
Ministerio, QU 0 los j ~'f( s del refer ido Cu erpo de Estado Ma -
yo r del Ejé rc ito, compren lide s en la siguiente relación , qu ~
empieza por D. Ant:lnio González y Sofesfo y termina con
D. José Jofre y rJIontojo, pasen á servir los destinos que en
la misma se expresan, d ebien do causar alta en ell os en la
pró xima revista de octu b..e.
De real orJcn lo di,;o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di os guarde á V. E. muchos alias. Madrid
26 de septiembre de 18119.
CHINCHILLA
Tenientes coroneles
D. Máximo Ramos y Orcajo, coronel graduado, de la ca-
pitanía General de Extrern ad ura, á la 2. a Sección de
IJ 4." Dirección de este Ministerio, continuando de
Jefe -de la Comisión de límites con Portugal.
~ José Munilla y Fernández, ascendido, de la 2,' Sec-
ción de la 4: Direcci ón de este Ministerio, á la Capi-
tanía General de Ext remadura.
» Emilio Godinez y E3t¿ban, ascend ido , de la 2: Sec-
ción de' la 4.' Direcc ión de este Ministeri o , á la Clpi-
tanía General de Ga licia , cont inuando en la Comisión
de lím ites con Portugal.
Cemandentes
D. Pablo Sirera y Pomares, de la Comandancia General
de Ceuta, á.Ia 2:' Sección de la 4: Dirección de este
Ministerio.
» Alberto Urech y Miralles, de la Capitanía General de
Castilla la Nueva, á la 2: Sección de la 4." Dirección
de este Ministerio.
:/> José Jofre y Montojo, coronel graduado, teniente coro-
nel de Ejército, ascendido, de la Capitan ín General de
Valencia, donde serv ía corno capitán, á la misma
como comandante.
Madrid 26 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que d irigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 16 del actual, el REY
ot- D . g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
te nido á bien nombrar secretario del Gobierno Militar de
esa plaza, al comandante del re gimiento Dragones de Nu-
mancia, 1 r ." de Cabal1eria, D. Andrés Maroto y Alba,
el cu al percibirá el sue ldo ente ro de su empleo con cargo
al cap. 2. °, art , 2.° del vigente presupuesto de Guerra .
De real Grde:l lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de septiembre de 1889.
Señor Capitán general de Navarra.
Señor General Jefe de la 5 .8 Direoción de este Ministerio.
~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, S. M. la RClNA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
confirmar en el cargo de ayudante de campo de V. E., al
ten i ente coronel de Caballeria, D. José Alonso de la Ea-
pf .va y Cabaleiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa




Señor Capitán general de Navarra.
Señores Capitán general de Aragón y General Jefe de la
5. a DIrección de este Ministerio.
CHINCHIl.LÁ
~.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 30 de agosto último, promovida por el
comandante de Infanteria D. Ricardo de la Llave y Mon-
testruque, en súplica de dos meses de licencia, por enfer-
mo, para Zaragoza y Paracuellos de GUaca, de dicha pro-
vincia; y justificándose, con el certificado facultativo que se
acompaña, la necesidad del citado permiso, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado la gracia que solicita, con arre-
glo á lo dispuesto en real orden de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132), la cual Ie fué anticipada por este Minis-
terio en orden telegráfica de 27 de agosto último.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1889.
LICENCIAS
1,' DlRECCI~N,-1.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 15 de julio último, promovida por el
comandante de Infanteria de ese distrito, D. Federico Gó-
mez Mariscal, en súplica de ocho meses de licencia, por
enfermo, para Barcelona; y justificándose, con el certificado
facultati va que se acompaña, la necesidad de dicho permiso,
.el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA .Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle al interesado la gracia
que solicita, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 16
de marzo de 1885 (e. L. 132), aprobando, al propio tiempo,
el anticipo de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Sellares Capitán general de Cataluña é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
2.' DIRECCIÓN,-2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 17 de agosto último, promovida por el
maestro sillero del regimiento Cazadores de Talavera, 15.0
de Caballería, Fernando Palomino Espada, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle un mes de licencia, por asun-
tos propios, para París.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor General jete de la 5. a Dirección de este Ministerio.
D. Rodrigo Rodriguez y Cardoso, farmacéutico mayor,
en situación de reemplazo en Vigo, á quien corres-
ponde colocación en turno reglamentario, de jefe de
la farmacia del Hospital militar de Burgos.




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el comisa-
rio de guerra de segunda clase D. Fernando Nieto y Bau-
tista, que sirve en la Intervención General Militar en esa
Dirección, pase al distrito de Castilla la Nueva, y se encar-
gue de la Intervención del Parque de Artillería de Segovia
y de los servicios administrativos de la provincia; siendo
substituido en la mencionada Intervención General, por el
comisario de guerra de primera clase graduado, efectivo de
segunda D. Miguel Cerrada y Martin, perteneciente al
distrito de Castilla la Nueva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1889.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
--000--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes de
la Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad Militar,
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Juan Coll y Cunillera, y termina con D. Rodrigo Ro-
driguez Yo Cardoso, pasen á servir los _destinos que en la
misma se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 dé septiembre de 1889.
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Gra-
nada, Cataluña, Galicia y Burgos.
Relación que se cita ~
D. Juan Coll y Cunillera, subinspector farmacéutico de
segunda clase, que sirve en el Hospital militar de
Barcelona, ascendido á subinspector de primera clase
por real orden de 12 del actual (D. O. núm. 201), de
director del Laboratorio de medicamentos de Málaga.
)) Nemesio Diaz y Valpuesta, farmacéutico mayor, que
sirve en el Hospital militar de Burgos, ascendido á
subinspector farmacéutico de segunda clase 'por real
orden de 12 del actual (D. O. núm. :301), de jefe de la
farmacia del Hospital militar de Barcel.ona..
)) Julio Cifrián y de la Lastra, farmacéutico primero, en
expectación de destino en Madrid, procedente de la
situación de supernumerario, á quien por real. orden
de 12 del actual (0.0. núm. 20 1) se ha conferido el
ascenso á formacéutico mayor, de jefe de la farmacia
militar de esta corte.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, S. M. la REI:-IA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. O. g.), se ha servido
confirmar en el cargo de ayudante de campo de V. E., al
teniente de Caballeria, D. José Marcó y Cordero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1889.
Señor Inspector general de Caballeria.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señor Inspector general de Caballería.
Señor General Jefe de la 5" Dirección de este Ministerio.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1889.
© Ministerio de Defensa
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
5" DIRECCIÓN.-2," SECCIÓN
Excrno Sr.: Habiendo cobrado el subinspector médico
de primera clase, D. Fr<ancisco Ferrari y Sáenz, la canti-
dad de 600 pesetas, correspondientes al cupón vencido en
1.0 de julio actual, del donativo de D. Antonio Remón Zar-
co del Valle, y teniendo en cuenta lo prevenido en la cláu-
sula 5.· del contrato, celebrado entre dicho señor y el re-
presentante de este Ministerio, el REY (q. D. g.), en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer se
inviertan las refer idasóoo pesetas, en material sanitario, en
forma análoga á lo verificado en trimestres anteriores, y en
virtud de la autorización que se concede á V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á" V. E. muchos afias.
Madrid 26 de septiembre de 1889.
S. M. se ha servido ordenar se signifique á V. E. la nece-
sidad de que se dé exacto cumplimiento á lo dispuesto en
el pá rr afo 4.° de la rC31 orden de 2 de septiembre de 1837
(e. J.. núm. )'57), y se le recomiende la remisi6n, en el
más breve plazo posible, de todos 105 proyectos de obras
no cursados aún á la real aprobación y que están incluidos
en la citada propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid z6 de septiembre de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
-.-
CHI~ClllU.A
Señor General Jefe de la 5. 8 Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr .: En vista del escrito de V. E., de 1. 0 de
julio último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RdNA
Regente del Reino, se ha d ignudo aprobar la propuesta de
inversión de la dotación del Material de Ingenieros de esa
Is la, en el ejercicio corriente.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conform:índose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D." Francisca Failde y
Gáldez, viuda del profesor de escuela graduado, primer
profesor del Cuerpo de Veter inaria Militar D. Patricio Liz -
cano Pérez, la pensión anual de 470 pesetas que le corres-
ponde por el reglamento del Montepío Militar, señalada al
folio 115 como respectiva al empleo y sueldo disfrutados
por el causante; la cual ha de abonársele, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca viuda y
desde el día 'JO de marzo de 1888, que fué el inmediato si--
guiente al del fallecimiento de su marido. . .
De real orden lo d¡30 á V. E. para su conocimienfó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva •
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHl:>lCHILLA
Señor General Jefe de la 5. 8 Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Casti-
lla la Vieja, Granada y Provínctas Vascongadas.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas FilipInas.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 29 de julio
último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA I{egente
del Reino, se ha dignado aprobar la propuesta eventual, as-
cendente á 12,000 pesos.. para aumentar en el año corriente
la as ignacion de las obras de los cuarteles de Meisic en esa
plaza, cuya cantidad se obtiene reduciendo la que, en pro-
puesta de inversión, figura para obras de, reforma en el
cuartel del Fortín.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 3110s.
Madril 26 de septiembre de 1889.
MATERIAL DE INGENrEROS
3,· DIRECCI(N,·· 2.. SECClÚN
Excmo. Sr.: El REY (q D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado aprobar una propuesta
eventual que importa 54.)31'4° pesetas, con las cuales han
de hacerse, por cuenta del capftul o 5'°, artículo 5'° del
presupuesto de 1888 á 1889, los pagos que quedaron pen-
dientes al finalizar el ejercicio, que son: uno de 8)0'64 pe-
pesetas, por obras en las prisiones militares de Zamora;
otro de )6.117' 12 pesetas, como reintegro que falta hacer
de los fondos que la suprimida Dirección General de Ad-
ministración Militar, adelantó para la factoría de Granada;
otro tercero, de 14.612,64 pesetas, para materiales adquiri-
dos para el Parque de Artillería que se construye en Vito-
da; y, por último, uno de 2.82 r pesetas, con que se com-
pleta el importe del solar adquirido en Bilbuo par a nuevo
hospital militar. Los fondos necesarios para estos p:!gos
se obtienen rebajando en 1).11)')6 pesetas la asignación
señalada á la Comandancia de Madrid para comprar terre-
nos para nuevos hospitales; en 1.1 'jO, la que se se ñ aló pJra
estudio del proyecto de uno de estos hospitales; en
'J2.779'24, la del almacén de Artillería de Gijón; y en
17.) 18'80, la del Hospital militar de Vitor ia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 19 de julio
último, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha dignado aprobar la propuesta eventual,
importante 12.660 pesos para las obras de reconstrucción,
en el año corriente, del cuartel de San Diego de esa plaza,
cuya cantidad se obtiene reduciendo la asignada en pro-
puesta de inversión, á los pabellones para jefes y oficiales
del regimiento Peninsular de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añes.
Madrid 26 de septiembre de 1889.
010
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
----<>c><>--
Excrno , Sr.: En vista del escrito de V. E., de 16 deju-
lio último, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
. gente del Reino, se ha dignado aprobar la propuesta de
inversión de la dotación del Material de Ingenieros en ese
Archipiélago, en el año corriente. Al propio tiernj-o,
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Excmo. Sr.: El REY (c¡. D. g.), Yen su nombre la REnIA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2} del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." C.ln301ación
y D.- EmUia Martinez Cebrián, huérfanas del profesor
de escuela del cuerpo de Equitnci ón Militar, retirado, Don
Estéban, la pensión anual de 1.100 pesetas, que les corres-
ponde por el reglamento del Montepío Militar, señalada al
folio 1 15, como respectiva al sueldo que su padre disfruta-
ba; la cual le será abonada, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, por partes iguales, desde el 8 de enero de
1888, que fué el siguiente día al del fallecimiento del cau-
sante, é ínterin permanezcan solteras; acuruulándose , sin
necesidad de nuevo seiíalamiento, la parte de la que cesare,
en la otra, quien percibirá íntegro el beneficio mientras
conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RW1A
Regente del Re íno, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 175 pesetas que por real orden de II de agosto de
1867, fué concedida á D a Maria de los Remedios López
Moreno, como viuda del teniente D. José Llera y Gallinar,
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
la citada D.' María de los Remedios López, sea transmitida
li su hija y del causante D." Maria de los Dolores Llera y
López, á quien corresponde con arreglo á la legislación
vigente; la cual le será abonada, por la Pagaduría de la Jun-
ta de Clases Pasivas, desde el 8 de mayo de 1884. que son
los cinco años de atrasos que permite la ley de Contabili-
dad, á partir de igual fecha del actual en que promovió su
instancia, é ínterin conserve su actual estado de soltera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cast.illa la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Excrno . Sr.: El REy.(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo S'bpremo de Guerra y Marina, en 23 de agosto úl-
ti-no, se ha servido conceder á Florencia de Prado Alva-
rez, madre de Ignacio Torre, soldado que fué del ejército
de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corres-
ponde como comprendida en la ley de 25 de junio de 1864,
pues que su citado hijo falleció el II de diciembre de 1872,
habiendo marchado á aquellos dominios con .anterioridad
al 22 de octubre,de 1868; dicha pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de Orense, desde el 26 de diciembre de 1887,
fecha en q ue, justificada su pobreza, promovió la solicitud
según está prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de I S:;9.
Seriar Capitín r-eneral de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q , D. g.), yen su nombre la Rwl'A
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que las reales
órdenes de 2) de junio y nueve de agosto próximo pasados
(D. O. nú ms. ql y 177), concediendo la pensión anual de
l. 12) pesetas y bonificación de un tercio, respectivamente, á
D." Magdalena Francisca de San Jorge Hervas de Dios,
como viuda del médico mayor de Sanidad Militar , D. José
Sáncliez Agudo, se entiendan con la aclaración de que los
verd.rderos apellidos de la int crcsa.la SO¡l los de Hervas y
de Dios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1889.
CHIXCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del C:msejo Supremo de Guerra y




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalarnien-
to provisional que se hiz o al coronel de Infantería, Don
Francisco Rufilanchas y Abajo, al expedírsele el retiro,
por real orden de 28 de junio próxiuio pasado (D. O. nú-
mero 114, asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 517'50 pesetas al mes, que por sus años de
servicio le corresponden conforme á la ley vigente; las cua-
les se abonarán al interesado en la Delegación de Hacien-
da de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadriJ
26 de septiembre de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y~Ma­
rina.
---<>O<>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Infanteria, con destino en el Cuadro
de Reclutamiento de la Zona mil itar núm. 22, D. Antonio
Tort Miralles, en solicitud de su retiro para Valencia, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la Rm'¡A Regente del Rei-
no, ha tenido por conveniente disponer que el expresado
jefe sea baja en el arma á que pertenece, por fin del pre-
sente mes, expediéndosele el retiro y abonándosele, por la
Delegación de Hacienda de esa provincia, el sueldo provi-
sional de 405 pesetas mensuales, con el aumento de un ter-
cio de dicha cantidad, ó sean 135 pesetas, también al mes,
que habrán de sat isfacérsele por las cajas de la Isla de Cuba',
á cuya ventaja le da derecho la real orden de 2 I de mayo
próximo pasado (e. L. núm. 210), ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto
se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de septiembre dc 1881).
CHINCH!LLA
Señor Capitán general de Valencia .
Señores Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, C apitán general de la Isla de Cuba y General
Jcfe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio s gua rde á V . E. muchos años. Madrid
26 septiembre de 188<).
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Se ñor Capitán general de Andalucia.
Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Sellar Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y General Jefe de la 5" Dirección de este Minis-
terio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consjo Supremo de Guerra y Marina, en I:I de agosto pró-
ximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional que se hizo al capitán de Infante-
ría, D. Manuel Gonzalez Marina, al concederle el retiro
. para esta corte, según real orden de .21 de junio último
(D. O. núm. I)8); asignándosele los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 225 pes etas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden conforme á la ley vigen-
te ; cuya cantidad le será abonada por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: El REY (q . D . g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con la ,. a Dirección de
este Ministerio, se ha servido autorizar el suministro de
agua no potable, con destino :í la limpieza, valdeos y otros
usos análogos, para :1;6 plazas del destacamento de la Isla
de las Palomas (Tarifa), á razón de cinco litros diarios por
plaza, por el tiempo indispensable, hasta que vuelva á te-
ner agu a el aljibe de Levante, que se destinaba á este ob-
j eto; afectando el gasto de esta atención al capítulo 5'°, ar-
t ículo 2.°, Material de Subsistencias del presupuesto vige n-
te, y debiendo formalizarse el op ortuno contrato en ' el nú-
mero de ejemplares reglame nt ar io para la ejecución de
este servicio, al precio más ventaj oso posible.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. m rchos años, Madrid
26 de septiembre de 1889.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
Señor Capitán general de Andalucía.
_....
DESTINOS
1,' DlRECCIÓN.- 2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer que los 66 al-
féreces alumnos ascendidos á tenientes de Artillería, por
leal orden de ~) del actual (D. O . núm. s ro), que figuran
en la siguiente relación, por antigüedad, y según el orden
de prelación de puestos en la promoción, pasen á prestar
sus servicios á los ~uerpo. rdependencj¡¡. 'lue en di;ha ro.
CHINCHILLA
SUM1NI~TROS
5,' D1RECCION-j ·' 5ECCION
Excmo. Sr.: En vista de la inst ancia promovida por el
Ayuntamiento de la Villa del Prad o (Madrid) , en súplica
de dispensa de plazo para presentar á l iquidación varios re-
cibo s de suministros he ch os á la Guardia Civil; y conside-
r and o que la causa de no haberse presentado oportunamen-
te los expresados recibos, ha sido ajena á la voluntad del
munic ipi o , y, por lo tanto, pu ede considerarse comprel1Ji-
da en la excepción que establece el art, 7. 0 de la vigente
in strucción de 9 de agosto de t877, el REY (q. D. g .), yen
su nombre la REI~A Reg ente del Rei no , de confo~midad
con la 5" Dirección de este Min isterio, ha tenido á bien
conceder la gracia solicitada , para que la corporación rnu-
nic i pal de referenci a pueda presentar á liqu idación los nue-
vos recibos del suministro de cebada y paja as cendent es á
) 0' 69 pes etas, hechos en el mes de enero del corriente añ o,
siempre que contengan todos los requisitos reglnmentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del Ayuntamiento reclamante. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 26 de septiembre de 1839.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: El RE.... (q . D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien confi rma r, en definitiva, el se ña la-
miento provisional que s~ hizo al cap itán de la escala de
reserva del arma de Infantería, D . Rafael Rodríguez Diaz,
al exped írsele el retiro para Cartaya (Huelva), por real
orden de I~ de junio del corriente año (D. O. núm. I36),
asign ándole los 84 céntimos del sueldo de su empleo, ó
sean 210 pesetas al mes, satisfechas por la Delegación de
Hacienda de dicho punto, así como también el aumento de
la tercera parte á que tiene derecho por haber servido en
Ultramar más de seis afia s, cu ya bonificación, consistente
en 70 pesetas mensuales , se le cont inuará abonando por las
cajas de la Isla de Cuba,
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1889.
-<X<>--
Excmo . Sr. : En vi sta de la instanc ia promovida por el
com andante de Infantería, con dest ino en el Cuadro even-
tual del regimiento Reserva de C h iva núm. 21, D. Pr-arr-
cisco Martin Vicente, en so lici t ud de su retiro para Va-
lencia, S. M. el REY (q . D. g .), yen su nombre la RW"Á Re-
gente del Reino, ha tenido por conveniente disponer que el
expresado jefe sea baja en el arma á que pertenece, por fin
del presente mes, cxpidiéndoscl e e l retiro y abonándosele,
por la Del egación de Hacienda de dicha provincia, el sueldo
provisional de 360 pesetas mensuales , ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definiti va, le correspondan, á cu y d
efecto se le rem itirá la expresada sol icitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1889.
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lación se les señala; debiendo quedar como agregados los
que excedan de la planti lIa; verificándose su alta corres-
pondiente en la próxima revista de comisario del mes de
octubre.
Madrid 27 de septiembre de 1889.
Berniúdce Reina
EXCG1o. Señor General jefe de la 5.' Dirección de este Mi·
nist.erio.
Excrnos. Señores Capitanes ~encrales y Comandantes ge-
nerales Subinspectores de 105 Distritos, Comandante
general y Señor Coronel Comandante exento de Ceuta.
Relación que se cita
D. Francisco Fernández Heredia y Adalid, al primcr re-
gimiento Divisionario. . . .
II Fernando Ruiz Feduchy, al quinto regmuento de
Cuerpo de Ejército.
II Jorge Fernández Heredia y Adalid, al primer regi-
miento de Cuerpo de Ejército.
II Emilio.Delgado y Maqueda, al primer regimiento Di-
visionario.
II Luis Tur y Palau, al regimiento de Sitio.
II Francisco Botella y Torremocha, al tercer regimiento
Divisionario.
II Alejandro Moreno de Guerra y Castañeda, al primer
regimiento de Cuerpo de Ejército.
II Diego López y Sanjuan, al ídem íd. de íd. íd.
II Ricardo Gasque y Aznar, al quinto regimiento Divi-
sionario.
II José Fernández y de la Puente, al segundo regimien-
to de Montaña.
II Fernando Santero y Van-Baumberghen, al segundo
batallón de Plaza.
II Francisco San Miguel y Rasilla, al primer regimien-
to Divisionario.
" Francisc:> León Garabito y Fons, al octavo batallón
de Plazu.
" Hipólito Peña y Maya, al quinto regimiento Divisio-
nario.
" Carlos de la Lama Noriega y Franch, al segundo re-
gimiento Divisionario. . .. ..
II Rafael Tomé y del Valle, al quinto regimiento DIVI-
sionario.
II Joaquín Gener y Fossi, al segundo batallón de Plaza.
" José Cuenca Y Cuenca, al cuarto regimiento Divisio-
nario.
" Nereo Martinez.Luján, al cuarto regimiento de Cuerpo
de Ejército.
• José Mariátegui y Garay, al ídem íd. de íd. íd.
• Manuel de Castro y Govantes, á la Pirotecnia Militar
de Sevilla.
II Francisco Leguina y Piñal, al quinto regimiento de
Cuerpo de Ejército.
" Luis Sans y López, al cuarto batallón de Plaza.
)) Joaquín Moreno y Fernández, al cuarto regimiento
Divisionario.
11 Justino Pérez y de la Peña, al cuarto regimiento de
Cuerpo de Ejército.
" Rafael Chain y Calderón, al regimiento de Sitio.
11 Andrés Garcia Valladolid y Rodríguez, al tercer re-
gimiento Divisionario.
• Federico Gómez Membrillera, al cuarto regimiento de
Cuerpo de Ejército.
'> Miguel Fernández de Liencres y Nágera, al regimien-
to de Sitio.
11 Julian Pardiñas y Vial, al segundo regimiento Divi-
sionario.
)1 José Montero y Reguart, al cuarto regimiento Divi-
sionario.
~ José Quetglas y Ramón, al primer regimiento de Mon-
taña,
:. Juan Arboledas y Larrañaga, al segundo batallón de
Plaza. .. d
11 Domingo Marcide y Cano, al quinto regimiento e
Cuerpo de Ejército,
/) JoBé Morales é Iti);):lrre:l, á la Fundición de bronces
do Sevilla,
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D. Alfonso Diaz Aguado y Garcia Vargas, al primer re-
gimiento Divisionario.
11 Rafael Souza y Bueno, al tercer regimiento Divisio-
nano.
11 Enrique Cabrinety y Navarro, al primer regimiento
de Montana,
» Pedro Barrionuevo y Ruiz Soldado, al segundo regi-
miento de Cuerpo de Ejército.
11 Román Grima y Cano-Orea, al íd. íd. de íd. de íd.
:t José Ruiz y Feduchy, al íd. íd. de íd. de íd.
» Cristóbal Barrionuevo y Ruiz Soldado, al segundo
regimiento de Montaña.
11 Tomás Gorria y Toral, al Parque de Madrid.
» Patricio Márquez y EEcClsura, al primer regimiento de
Montaña.
• Francisco Kühnel y Bindis, al segundo batallón de
Plaza.
» Luis Beltrán y González, á la Escuela de Tiro (Sección
Madrid).
» Pedro Zanón y Bonastre, al primer regimiento de
Montaña.
) Eustasio Amelivia y Calvetón, al segundo regimiento
de :-lontaiia.
» José Basols y Mendivil, al primer regimiento de Mon-
taña.
» Julio Fuentes y Alvarez, al cuarto regimiento de Cuer-
po de Ejército.
» Ramón Blanco y Padilla, al regimiento de Sitio.
11 Manuel Lassa y Nuño, al tercer regimiento de Cuerpo
de Ejército.
» Juan Esteve y Dernichelli, al quinto regimiento Divi-
sionario.
» Raimundo Prieto y Castro, al quinto regimiento de
Cuerpo de Ejército.
" Francisco Bustamante y Aguirre, al primer regi-
miento Divisionario.
• Amaro Alufre y Dueso, al terce-r regimie nto Divisio-
nario. _
11 Manuel de la Dehesa y Barañano, al séptimo batallón
de Plaza.
51 Antonio Pérez Marin y González-Hontoria, al Parque
de Cádiz,
• R"mán Laón y Núñez, al primer regimiento de Cuer-
po de Ejército.
» Francisco Antem y Marco, al octavo batallón de Plaza.
» Cecilia Bedía y Caballeria, al octavo batallón de Plaza.
» José Grande y Galleg:>, al sexto batallón de Plaza.
II Francisco Ayensa y Ferro, al tercer batallón de plaza.
:» Manuel Gastón y Elizondo, al íd. íd. íd.
» Julio Mejón y Herrero, al íd. íd. íd.
• Gabriel Moraguas y Cabot, al íd. íd. íd.





En vista de la instancia promovida por el alférez alumno
de esa Academia, D. Luis Baquera y Ruiz, que solicita
dos meses de licencia, por enfermo, para Archena (Murcia)
y Córdoba, y que fué cursada por V. S. con certificado fa-
cultativo y favorablemente informada con oficio fecha 19
del actual, concedo al interesado la licencia que solicita,
para los referidos puntos.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de septiem-
bre de 1889.
Ilcrnuíder Reina
Señor Coronel Director de ía Academia de Aplicación
de Ingenieros.
Excmos. Señores General Jefe de la 5. 8 Dirección de este
Ministerio y Capitanes generales de CastiÚa la Nue-
va, Valencia y Andalucia.
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